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The Mike Price Fellowship
To enable young cancer researchers to visit a European
Institution in order to undertake a specific project related
to cancer research, from basic science to treatment or care.
Applications are invited for the 2004 Mike Price
Fellowship. This prestigious award is open to young
investigators in all fields of oncology. 
Guidelines
Applications will be accepted from European oncologists
aged under 40, at the time of application. 
Applicants should have worked actively in oncology for at
least two years and should possess a doctorate or doctoral
degree, or the equivalent medical qualification. 
The duration of the Fellowships will be from 3 to 6 months.  
The value of the award will be up to 15,000 Euro and will
cover travel expenses to and from the host institution and
an agreed stipend to cover living expenses and any
consumable costs incurred. 
Proposed projects may be related to any aspect of cancer
research, from basic science to treatment or care. 
Applicants must arrange for a letter of invitation and
approval of the project from the host institution to be
included with their application. 
The closing date for applications will be 30th November
2003 and applicants will be notified of the award within 3
months of the closing date.
The form should be returned to: 
EACR Secretariat
School of Pharmacy, University of Nottingham
Nottingham, NG7 2RD, UK 
Tel:  +44 115 9515114 Fax:  +44 115 9515115
E-mail: paul.saunders@nottingham.ac.uk
A report of achievements should be submitted to the above
address within 3 months of completion of the fellowship 
Sponsored by: 
BACR, The British Association for Cancer Research 
EACR, the European Association for Cancer Research 
FECS, the Federation of European Cancer Societies 
W dniu 4 grudnia 2003 r. w Poznaniu odb´dzie si´ 
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa




AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Konferencja odb´dzie si´ w OÊrodku Nauki PAN 
w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19
Osoby zainteresowane udzia∏em w Konferencji
proszone sà o przes∏anie karty zg∏oszenia
wraz z abstraktem/pracà
w terminie do dnia 17 paêdziernika 2003 r.
na adres Komitetu Organizacyjnego.
Informacje:
Laboratorium Badaƒ Ârodowiskowych
Katedra Toksykologii AM w Poznaniu
ul. Dojazd 30, 60-631 Poznaƒ
Tel.: (61) 8472081
Faks: (61) 8472081 w. 57
E-mail: eflorek@amp.edu.pl




Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy obowiàzkowy, dla leka-
rzy specjalizujàcych si´ w dziedzinie onkologii klinicznej
i gastroenterologii
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: 
prof. dr hab. med. Andrzej Habior
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 luty 2004 r.
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Informacje: Anna Cha∏adus, Klinika Gastroenterologii
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: (22) 644-01-02, fax.: (22) 644-76-01
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W dniach 15-18 marca 2004 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXXI Szko∏a PTOK
„Rak p∏uca i inne nowotwory klatki
piersiowej”
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy, obowiàzkowy, dla le-
karzy specjalizujàcych si´ w onkologii klinicznej
Organizacja: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 marca
2004 r.
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
Informacje: El˝bieta Pucu∏a, Klinika Nowotworów P∏uca
i Klatki Piersiowej,
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel/fax: (22) 644-76-25 lub tel.: (22) 546- 21-69
e-mail: maciekk@coi.waw.pl
W dniach 14-16 kwietnia 2004 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXXII Szko∏a PTOK
„Mi´saki tkanek mi´kkich i koÊci”
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy obowiàzkowy
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: 
doc. dr hab. med. W∏odzimierz Ruka
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 15 marca
2004 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w C.O.I)
Informacje: El˝bieta Koç, Klinika Nowotworów Tkanek
Mi´kkich i KoÊci
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: (22) 643-93-75, fax: (22) 643-97-91
W dniach 13-15 maja 2004 r. odb´dzie si´ w Zakopanem
X Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej
i XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Tematyka Zjazdu „Nowotwory regionu g∏owy i szyi”
Miejsce obrad
Hotel „Kasprowy” w Zakopanem
Organizator
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut
Oddzia∏ w Gliwicach
ul. Wybrze˝e Armii Krajowej 15
44-10 Gliwice
Tel. (32) 278 94 27
e-mail: elaw@
23–25 September 2004, Gdaƒsk
9th Central European Lung Cancer
Conference
International Association for the Study of Lung Cancer 
European Organization for Research and Treatment 
of Cancer 
Polish Oncological Society 
Polish Phthisiopneumonological Society
Advance programme available by January 2OO4
Please complete this card.
You can also visit us at www.lung~cancer.pl
Scientific Secretariat:
Department of Oncology and Radiotherapy
Medical University of Gdansk
ul. D´binki 7, 80-211 Gdansk, Poland
tel/fax: (+48 58) 349 22 70
e-mail: celcc@amg.gda.pl
Usteckie Dni Onkologiczne
Konferencja pod tym tytu∏em odb´dzie si´ w dniach 
3-4 wrzeÊnia 2004 r. Konferencja odbywa si´ pod honoro-
wym protektoratem:
prof. Paw∏a Murawy – Prezesa Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej
prof. Andrzeja Szaw∏owskiego – Konsultanta Krajowego
ds. Chirurgii Onkologicznej
doc. Marka Pertkiewicza – Prezesa Polskiego
Towarzystwa ˚ywienia Pozajelitowego i Dojelitowego




– Leczenie ˝ywieniowe w chorobach nowotworowych
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego:
dr med. Zoran Stojcev




tel/fax (059) 842 95 35
692
